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Red Colombiana de Editores y Revistas Contables
Acuerdo fundacional
1. Naturaleza
L a R ed C olom biana de Editores  y R evis tas  C ontables ,  R ED I TO R ES ,  es  
una organiz ación acadé m ica autónom a,  independiente,  am plia,  pluralis ta e 
incluyente,  conform ada por los  editores ,  directores  y agentes  res pons ables  
de las  revis tas  es pecializ adas  en C ontabilidad o q ue incluyen es ta dis ciplina 
en s us  interes es  acadé m icos  prioritarios . I gualm ente h acen parte de la red,  
las  revis tas  y s us  eq uipos  de ges tión editorial,  en repres entación de las  
ins tituciones  de educación s uperior a las  q ue es tá n ads critas  y de las  form as  
as ociativas  q ue agrupan s us  facultades ,  es cuelas ,  departam entos  y program as  
de C ontaduría P ú blica.
 
2. Objetivo
I ntegrar los  es fuerz os , talentos  y recurs os  té cnicos  de los  equi pos  editoriales  
de las  revis tas  es pecializ adas  en C ontabilidad, m ediante una es trategia de 
cooperación académica interuniversitaria que permita cualificar su labor y 
contribuir a elevar la calidad, vi s ibilidad e im pacto de s us  contenidos .
3. Vinculación
L a pertenencia a R ED I TO R ES  s e tram ita m ediante carta de intención de las  
publicaciones  o las  unidades  acadé m ica que  las  albergan, y s erá n form aliz adas  
por el pleno de la R ed. D e s er neces ario para la realiz ación de proyectos  
es peciales  y eventos  acadé m icos , s e podrá n form aliz ar los  convenios  m arco y 
específicos a que haya lugar, para garantizar la voluntad compromisoria de las 
ins tituciones  m iem bro.
4. Áreas de trabajo
P ara efecto de cum plir con s u com etido, la R ed trabaj ará  des de los  criterios  de 
alta calidad y m ej ora continua, e n diferentes  cam pos  de actividad:
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a. Visibilidad
R ED I TO R ES  form ulará  y ej ecutará  es trategias  que  perm itan que  las  revis tas  
de inves tigación, de divulgación docente y de es tudiantes , que  s e elaboran en 
las  facultades  y program as  m iem bros  de la R ed, s e conoz can y utilicen a es cala 
nacional e internacional.
b. Sentido de las publicaciones
L a R ed convocará  en todo el país , las  dis cus iones  en torno a s entido, naturalez a 
y alcance de las  publicaciones  de inves tigación, de expe riencias  docentes  y de 
estudiantes, para identificar “buenas prácticas” que redunden en la cualificación 
de cada es pacio. 
c. Indexaciones
L a R ed aportará  y canaliz ará  capacitaciones  s obre la diná m ica de índices  
nacionales  e internacionales  para que  las  revis tas  de inves tigación logren 
m ej ores  res ultados  en el S is tem a Nacional de C iencia, Tecnología e I nnovación 
o s u equi valente, c uando as í lo es tim e conveniente cada revis ta.
d. Caracterización
R ED I TO R ES  prom overá  la caracteriz ación de los  contenidos , los  tem as , los  
enfoque s  teóricos  y m etodológicos , y los  actores  que  es tá n publicando en las  
revistas contables del país, con el fin de identificar tendencias, y aportar estados 
del arte o revis iones  de literatura.
e. Capacitación
Con el propósito de compartir mejores prácticas y propender por la cualificación 
de las  revis tas , al R ed im puls ará  actividades  de capacitación en los  proces os  
té cnicos  de la producción intelectual y la ges tión editorial.
f. Articulación con docencia
L a R ed prom overá  la ins erción de los  contenidos  de las  revis tas  es pecializ adas  
en los  m icrocurrículos , program as  o s um arios  de las  as ignaturas , com o una 
forma de impacto que supere las dinámicas de los índices bibliográficos, y de 
esta manera, identificar el aporte de las publicaciones a la formación contable 
en los  program as  de pregrado y pos tgrado.
g. Articulación con investigación
Es  función de la R ed recom endar que  los  contenidos  de las  revis tas  s ean 
integrados  en los  es tados  del arte de los  proyectos  de inves tigación que  s e 
form ulan en C olom bia, y a s u vez , evidenciar en qué  m edida las  revis tas  s on un 
es pacio de divulgación de los  res ultados  de inves tigación realiz ada por grupos  
y otras  form as  de trabaj o acadé m ico de las  univers idades .
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5. Estructura 
L a R ed as um e com o es tructura organiz ativa,  una retícula funcional,  integrada por 
tres  nodos  program á ticos  q ue articulan las  á reas  de trabaj o de la s iguiente m anera:
Nodo 1. V is ibilidad, articulación con docencia y articulación con inves tigación.
Nodo 2. S entido de las  publicaciones , i ndexa ciones  y caracteriz ación.
Nodo 3. C apacitación.
L as  decis iones  s erá n tom adas  en el pleno de la R ed o por delegación de é s ta, en 
las  ins tancias  que  el pleno determ ine. 
L a coordinación ej ecutiva de las  actividades  y proyectos  es tará  a cargo de la 
S ecretaría Té cnica, la cual s erá  as um ida de form a rotativa y para periodos  de un 
año, por  las  ins tituciones  m iem bro de la red.
L as  revis tas  de la R ed, e n orden de vinculación s on:
1. Teuken Bidikay - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Universidad 
Nacional de la P atagonia -  M edellín
2 .  C ontaduría -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
3 .  A dvers ia -  U nivers idad de A ntioq uia -  M edellín
4 .  En- C ontex to -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
5 .  C olom bian A ccounting J ournal -  U nivers idad de M edellín -  M edellín
6.  Cuadernos de Contabilidad - Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
7 .  Es cenarios . Em pres a y Territorio -  I ns titución U nivers itaria Es um er -  M edellín
8 .  R evis ta C olom biana de C ontabilidad -  A s facop -  B ogotá
9 .  P anoram a Económ ico -  U nivers idad de C artagena -  C artagena de I ndias
1 0 .  A ctivos  -  U nivers idad S anto Tom á s  -  B ogotá
1 1 .  S cience of H um an A ction -  F undación U nivers itaria L uis  A m igó -  M edellín
1 2 .  V is ión C ontable -  U nivers idad A utónom a L atinoam ericana -  M edellín
1 3 .  I nnovación Em pres arial -  C orporación U nivers itaria de S abaneta -  S abaneta
1 4 .  L ú m ina -  U nivers idad de M aniz ales  -  M aniz ales
1 5 . Á gora -  Tecnológico de A ntioq uia -  M edellín
1 6 .  C riterio L ibre –  U nivers idad L ibre s ede B ogotá  –  B ogotá
1 7 . R evis ta I nternacional L a Nueva G es tión O rganiz acional –  U nivers idad 
A utónom a de Tlax cala –  Tlax cala ( M é x ico)
1 8 . D es arrollo,  Econom ía y S ociedad –  F undación U nivers itaria J uan de 
C as tellanos  –  Tunj a
1 9 .  P olité cnico G rancolom biano –  B ogotá  –  M edellín
2 0 .  R evis ta F A C C EA  -  U nivers idad de la A m az onia -  F lorencia
M edellín, 1 1 de  j unio de 2015
